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 変形性膝関節症(OA)は軟骨の摩耗に骨棘形成、骨硬化などの変化をきたす疾患である。病因につい
ては基礎的な研究によりその病態が明らかとなりつつある。しかし、その研究対象は軟骨細胞や軟骨
基質の代謝に関するものが多く、骨代謝と軟骨変性の関係はいまだ不明な点が多い。そこで我々は
OA軟骨深層の石灰化軟骨層や軟骨下骨の変化を明らかにすべく解析を行っている。 
 とくに、赤外分光法を用いたアパタイト結晶の結晶性の解析により、OA 軟骨の石灰化軟骨層や軟
骨下骨においてアパタイトの沈着が減少し、その結晶サイズが増大していることを明らかにした。こ
れらの結果は、軟骨深層における力学的な強度の低下、及び骨ミネラル代謝の異常を反映しているものと考
えられた。 
 石灰化軟骨層や軟骨下骨は、軟骨への応力の分散、軟骨の骨へのアンカリング、サイトカインの骨－軟骨間
の拡散など様々な役割が考えられる。これらの機能を解析することで、OA の病態を明らかにするだけでなく、
軟骨移植や再生医療への応用が可能かどうか、今後われわれは検討を進める。 
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